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（註八）。而 有 宋 之 問 之 參 謁 ，張 說 之 寄 香 ，武 平 一 之 鑄 鐘 ，宋 璟 之 禮 塔 ；一 若
慧 能 早 已 爲 朝 達 名 公 所 敬 重 ，無 待 神 會 之 宣 傳 。揆 之 禪 宗 發 展 史 實 ，似
有 不 符 。吾 對 贊 寧 所 紀，不 能 無 疑 矣 。










我 對 此 詩 懷 疑 之 點 有 二 ：（一 ）從 地 理 上 推 論 ，（二 ）從 時 間 上 推 論 。 
茲 分 述 之 如 下 ：









































(二 )詩 云 :『流 目 三 春 際 』。宋 之 問 自 衡 陽 至 韶 州 謁 能 禪 師 ，似 當 在 暮








六祖說壇經處』。按六祖卒於先天二年，則此事亦有可疑。同卷又引明劉應期重建報恩光孝寺 記 云 ：
『光孝古寺，比郡瞰河，肇於唐，爲開元寺，儀鳳間郡守韋公請六祖說壇經於 此』。此
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註二十三：例如旅宿陽亭口號，東壁圖書府宋 之 問 集註明九齡集中亦有此作，全唐詩則
無註。今査曲江集（卷三）實有此詩，且確爲九齡所作。詩云：『故鄕臨桂水，今夜渺星河』。查
與地紀勝（卷九十）：『桂水在曲江縣西北四十里，源出本縣界桂嶺下，東流—百里合武水，





























5 0 慧 能 傳 質 疑
何 以 能 託 其 寄 香 與 詩 ，亦 可 疑 之 事 也 。至 於 懷 讓 鑄 巨 鐘 ，用 意 何 在 ？固 未
可 知 。但 云 「武 平 一 撰 銘 讚 ，宋 之 問 書 」,則 此 事 當 在 慧 能 生 時 。蓋 宋 之 問
於 先 天 元 年 賜 死 貶 所 ，而 慧 能 卒 於 先 天 二 年 八 月 三 日也 。懷 譲 於 慧 能 卒
後 ，「乃 躋 衡 嶽 ,止 於 觀 音 臺 」（註三十）。頗 負 盛 名 ，伹 在 慧 能 生 時 尙 未 顯 著 ，
何 以 能 結 識 武 宋 二 公 ？且 先 天 初 ，宋 之 問 已 流 放 欽 州 ，而 武 平 一 亦 貶 蘇
州 ，懷 讓 何 以 不 憚 煩 勞 ，遠 求 武 公 之 銘 贊 與 宋 公 之 書 ，亦 令 人 難 信 也 。
宋 璟 入 曹 溪 禮 塔 ，據 佛 祖 歷 代 通 載 （卷十六），事 在 開 元 四 年 丙 辰 。宋
璟 任 廣 州 都 督 在 開 元 三 年 （註三十一）。次 年 玄 宗 使 楊 思 勗 馳 驛 還 ，卽 拜 刑
部 尙 書 （註三十二）。北 歸 途 中 或 順 道 往 曹 溪 一 遊 ，亦 屬 可 能 。若 向 塔 乞 示
徴 祥 ，則 渉 於 迷 信 。現 存 之 法 寶 壇 經 固 爲 守 塔 沙 門 令 韜 所 錄 ;旣 有 此 異
蹟 ，何 以 不 書 ?景 德 傳 燈 錄 （卷五）令 韜 傳 云 :『依 六祖出 家 ，未 嘗 離 左 右 ；
祖 歸 寂 ，遂 爲 衣 塔 主 。唐 開 元 四 年 玄 宗 聆 其 德 風 ，詔 令 赴 闕 ，師 辭 疾 不
起 』。據 贊 寧 高 僧 傳（卷八）神 會 傳 云 ：『開 元 八年 勅 配 住 南 陽 龍 興 寺 ，續 於
洛 陽 大 行 禪 法 ，聲 彩 發 揮 』。在 神 會 北 上 宣 傳 以 前 ，兩 京 之 間 皆 宗 神 秀 ，
南 宗 之 聲 譽 尙 微 ；令 韜 匿 跡 銷 聲 於 曹 溪 ，玄 宗 何 由 而 聆 其 德 風 ？詔 令 赴
註三十：高僧傳（三集卷九）唐南嶽觀音臺懷讓傳。
註三十一：新唐書（卷 一 二 四 ）宋璟傳云：『開元初以爲京兆府，復爲尹。進御史大夫，坐小累
出爲睦 州刺史，徙廣州都督』。據 通鑑（卷二一二開元三年）：正月御史大夫宋璟坐監朝堂杖
人，杖輕，貶爲睦州剌史。據張說之集（卷十八）廣州都督嶺南按察五府經畧使宋公遺愛碑














無 隻 字 提 及 慧能者;惟（卷十）答嚴給事書云：（註三十六）『足下猶不諒此意，
以爲汲汲於聲名；而乃約以莊生之言，博 以 東 山 之 法 （註三十七）。曉導精
註三十三： （ 卷 一 一 九 ）武平一傳云：『博學，通者秋，工文辭。……旣謫而名不衰』。舊
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註三十八 ：邱瀋瓊臺會稿（卷十一）云：『其始也：達摩自南天竺浮海至廣州， 北 往 中國；其
終 也 ：盧能先黃梅得道歸，南王廣州視髮，終於曹溪居焉，遂不復傳。是則禪教之興，始終
皆在於嶺南』。








… 』 其與天台宗之關係，蛛絲馬跡，似有可尋。聞李證剛先生已有考 
證，恕不詳論。宋贊寧高僧傳菩提流志傳云：『中宗神龍二年又住京兆崇 
福寺譯大寶積經。屬孝和厭代，睿宗登極，勅於北苑白蓮池甘露亭續其譯 



























































全唐詩（卷三）有楊烱送 楊 處 士 反 初 卜 居 曲 江 詩 云 :『雁門歸去遠，垂 
老脫袈裟。蕭寺休爲客，曹溪便寄家。綠琪千歲樹，黃槿四時花，别怨應















慧 能 傳 質 疑 書 後
卄四半三月一日何格恩再誌
